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Noー 年齢 性別 測定状態 視力 眼の疾患
1 23 男 裸服 0.7 なし
2 22 女 矯正 0.8 なし
3 23 女 裸眼 0.7 なし
4 19 PTJ 矯正 1.2 ･なし
5 22 女 裸眼 0.7 なし
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(1)｢やっと読める｣ ｢普通に読める｣ ｢最 も読み易い｣の
3評価に対応する背景輝度は,漢字はポイント数が大
きくなるに従って,ランドル ト環は視標の視力が小さ
くなるに従って低下する｡
(2)累積相対度数80%における3評価の背景輝度は,漢字
の場合,｢やっと読める｣が4-90cd/m2,｢普通に読め
る｣が34-217cd/m戸,｢最も読み易い｣が164-443cd
/nf,ランドル ト環の場合,｢やっと読める｣ が1-65
cd/m2,｢普通に読める｣が13-187cd/rP,｢最 も読み
易い｣が89-}400cd/m2となる.
(3)22p漢字が ｢最も読み易い｣ときの背景輝度の中央値
100cd/m2は,100/.の被験者にとっては｢やっと読める｣
に達しない値であり,28%の被験者にとっても ｢普通
に読める｣に達しない値である｡
(4)被験者の視力が低いほど,同じ大きさの視対象物につ
いて等しい評価を得るために必要な背景輝度は高 くな
る｡
(5)漢字の大きさとランドル ト環の大きさとの間に,次式
(8)
西田他 :高齢者の視認研究
が得られた｡
logYニー 0.84logX+0.91 R2-0.96
Ⅹ:ランドルト環視標の視力
Y:漢字のポイント数
(6)3評価に対応する高齢者の背景輝度(累積相対度数80
%)の青年に対する倍率は,｢最も読み易い｣ときの漢
字が1.3-3.1倍,ランドルト環が1.6-2.7倍,｢普通に
読める｣ ｢やっと読める｣ときの漢字が5.2-18倍,ラ
ンドルト環が4.1-14.6倍となる｡
(7)3評価に対応する高齢者の背景輝度(累積相対度数80
%)の視認闘値に対する倍率は,｢やっと読める｣が2.
4-13倍,｢普通に読める｣が24-67倍,｢最も読み易い｣
が75-182倍となる｡
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Summary
Theauthorsaimtodesignthecomfortablevisualenvironmentfortheagedinthearchitectualspaceandpublic
space.Andwealreadyclarifiedthethresholdofvisualperceptionoftheagedinrelationamongthesizeofthe
visualtarget,luminancecontrastandthebackgroundluminance.
Nowweconductedtheexperimentthatsubjectswereoldpeople,aboutthevaluationofLandoltringsandChinese
character'ssigns.Inthisstudy,wesearchedthebackgroundlum inancewhichcopedwiththreestepsvaluation,
"barelyreadable","tolerablyreadable","mosteasilyreadable",anddiscussedtherelationbetweentheproper
sizeofvisualtargetfortheagedandthe､backgroundluminance.Thenweinvestigatedtherelationstothesubjects'
eyesightandcompareditwiththedataoftheyouth.Furthemorewecompareditwiththethresholdabove
mentioned,ofvisualperceptionoftheaged.
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